












































































































































































































































































































































































































































































































ドの心理学（Atkinsonand Hilga吋’ SIntroduction to 
Psycho log）川として版を重ねている心理学の教科
書の執筆者としても知られている。
ハンス・アイゼンク（HansJurgen Eysenck : 
1916-1997）は、被暗示性と知能との関連を検討
するなど、科学的手法を用いた研究を行った。
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